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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE FÍSICA
DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 1981.
Dres.:
Cátala
Giró
Isern
Llorens
Morante
Parellada
Pas ual
Vidal
Viñas
Sres:
Iñiguez
Padilla
Sra.:
Sufier
Bajo la presidencia del Dr. Parellada y con la asisten-
cia de los Sres. reseñados al margen se abre la sesión a
las 17 h.
El Vicedecano de asuntos económicos solicita en nombre
del equipo decanal, y la comisión aprueba, que el Jefe
de Sección de las Facultades de Física y Química, Sr. Juan
Padilla, pueda asistir con voz pero sin voto a todas las
reuniones de la Comisión Administrativa.
Se lee y aprueba el Acta de la sesión anterior.
A continuación el Dr. Parellada informa sobre la si-
tuación económica. Se acuerda que el expediente de gasto
del Dr. Puigcerver pase al capítulo de Actividad Docente
de 1982 sin que repercuta directamente en el Departamento
de Física de la Tierra y del Cosmos pues es considerado co-
mo un gasto de la Facultad.
Se notifica que el teléfono está pagado hasta julio de
1981, y que además hay una deuda de 900.000,- ptas. Se infor-
ma que el contador de pasos ya ha sido instalado y que en
las tres semanas transcurridas desde su puesta en funciona-
miento el gasto en conferencias al exterior asciende a más
del 10% del presupuesto anual. Ante esta situación, se acuer-
da que el equipo decanal haga una propuesta de cómo debe re-
percutir el exceso de gastos en los usuarios.
Se informa del pago de 1.063.854,- ptas. en concepto
de suscripción de revistas. Queda pendiente una factura de
1.999.300,- ptas. y falta conocer el precio de otras 40 re-
vistas.
Puesto que a partir de 1982 el F.I.U. se repartirá por
Departamentos, se recomienda gastar el F.I.U. de años ante-
riores.
Se reuga que la documentación a cargo de "Ayuda a la
Investigación" y de la Comisión Asesora no sea enviada direc-
tamente al Vicerrectorado de Investigación sino que pasen
a través de Secretaría. Se recuerda que el concepto de gas-
tos de personal sólo puede ascender al 50%.
En lo referente al punto 3 del orden del día, se in-
forma que han sido concedidas a la Facultad 1 plaza:; de ad-
ministrativa y 9 plazas de auxiliares administrativas. La
Comisión otorga su confianza en el equipo decanal para que
estudie la distribución de dicho personal.
Respecto a las normas de gastos en efectivo, ver hoja
adjunta.
En cuanto a la adquisición de material de infraesctruc-
tura para-investigación se acuerda:
a) Presentar prioritariamente la petición conjunta de
adquisición de una impresora rápida y cinco pantallas, y la
solicitud del Dr. Vidal.
b) Presentar las demás peticiones sin prioridad.
En lo referente al punto 6B y ante la necesidad de que
las práctoicas se vean asistidas por personal no docente se
acuerda que los interesados negocien una solución.
En ruegos y preguntras, el Dr. Pascual se interesa por
la posisibilidad de utilización de télex de la Universidad
a lo que se le informa que es de difícil acceso. Se acepta
la dimisión de la Dra. Cátala como secretaria de la Comisión
Administrativa y se noüibra al Dr. Isern para desempeñar tal
función.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta lasesión a las
20 h.
